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R E S U M E N 
- E l J u e g o d i n á m i c o e n t r e la e m p r e s a y el m e d i o . P a p e l d e l o s 
c u a d r o s d i r e c t i v o s en e s t e j u e g o . 
- L a in formac ión y el o r d e n a d o r . V i s i ó n anticipada del j u e g o . 
I n t r o d u c c i ó n del o r d e n a d o r e n la e m p r e s a . R e s p o n d e a un 
d e s a f í o del medio? 
L o c a l i z a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e la informática en la e m p r e s a , 
d u l é n d e b e dec id i r e s t a s c u e s t i o n e s ? 
- Implantac ión y d e s a r r o l l o de la Informática . N o c i ó n vital: el 
t i empo. 
. A r e a de la Informática 
S e l e c c i ó n 
F o r m a c i ó n : c u r s o s que r e d u c e n l o s p r o b l e m a s , 
d i s m i n u y e n c o s t o s y f a v o r e c e n la e v o -
luc ión . 
O r g a n i z a c i ó n : P r e v i s i ó n d e e tapas de c r e c i m i e n t o . 
Def in i c ión d e p u e s t a s y m o d o s d e 
a c c e s o . 
. In ter f a s e I n f o r m á t l c a - e m p r e s a . S e n s i b i l i z a c i ó n del p e r s o n a l 
d e informática s o b r e el v e r d a d e r o papel d e é s t a . 
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A r e a d e ut i l ización. 
F o r m a c i ó n y m o t i v a c i ó n d e l o s c u a d r o s e m p r e s a -
r i a l e s . 
D a a c e l e r a c i ó n d e l o s c a m b i o s : n e c e s i d a d d e un 
a s e s o r a m i e n t o p a r a e t a p a s d e t r a n s i c i ó n . 
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E l objeto d e estudio d e la t e o r í a de control e s la p u e s t a a punto 
de t é c n i c a s , métodos y e l e m e n t o s que capac i t en al s i s t e m a p a r a 
a l c a n z a r s u s objet ivos " a p e s a r " d e l a s p e r t u r b a c i o n e s que pue 
d a n p r o d u c i r s e . E s d e c i r , c o n s i d e r a la e x i s t e n c i a d e a g e n t e s que 
condic ionan el funcionamiento del s i s t e m a . A e s t o p o d e m o s l lamar 
lo "medio" s igu iendo el ejemplo de la e c o l o g í a , a h o r a de actual i -
d a d , que c o n s i d e r a i n s e p a r a b l e el es tudio d e l o s s e r e s del medio 
donde habitan. 
L a r a z ó n d e s e r d e la t e o r í a de control e s la falta de c o n o c i m i e n 
t o , ' cuando no el d e s c o n o c i m i e n t o total, de la e s t r u c t u r a y c o m p o r 
tamiento del medio y del mismo s i s t e m a . L a s t é c n i c a s , l o s métodos 
y l o s e l e m e n t o s p r o p i o s de e s t a t e o r í a s e b a s a n en h ipótes i s y / o 
e n m o d e l o s e s t a d í s t i c o s de s i s t e m a y medio . E s t u d i o s m á s a v a n z a 
d o s c o n s i d e r a n y a a é s t o s , d o t a d o s d e c i e r t o s n i v e l e s d e e s t r u c t u -
r a s evo lu t ivas , p e r o lo que ha e s c a p a d o p r á c t i c a m e n t e a todos s u s 
Intentos de s i s t e m a t i z a c i ó n e s la formulac ión de obje t ivos . 
E l D r . H . S i m ó n en s u o b r a " T h e S c i e n c e s of the Artif ic ial" -
d i c e "que la cu lminac ión de u n o s objet ivos Implica una r e l a c i ó n e n -
t r e é s t o s t r e s f a c t o r e s : l o s obje t ivos , la í n d o l e del a r t e f a c t o y el 
medio e n el que é s t e s e d e s e n v u e l v e a la b u s c a de e s o s objet ivos" . 
# H . S i m ó n 
« T h e S c i e n c e s of the Artif icial" 
T h e M . I . T . P r e s s 1970 
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T o m a m o s a r t e f a c t o c o m o e q u i v a l e n t e d e s i s t e m a tal c o m o s e e n -
t i e n d e e n l a t e o r í a d e c o n t r o l y s u p o n e m o s , a u n q u e él no lo a c i a 
r a , q u e e n s u c o n c e p t o d e " a r t e f a c t o " i n c l u y e todo aque l lo ( t é c -
n i c a s , m é t o d o s y e l e m e n t o s ) q u e h a d e p e r m i t i r a é s t e a l c a n z a r 
l o s objet ivos m a r c a d o s . A s í lo h e m o s de e n t e n d e r , p u e s e s el 
ú n i c o s e n t i d o vital y d i n á m i c o . E l c o n c e p t o "artefacto" e s muy g e 
n e r a l y c o m p r e n d e al concepto " e m p r e s a " , s i s t e m a c r e a d o y c o n s 
tttuído p o r h o m b r e s en b u s c a d e u n o s obje t ivos , que s o n l o s r e s u l 
tados que e s p e r a c o n s e g u i r e n un medio d e t e r m i n a d o . 
N o e s pos ib l e d e s l i g a r e s t o s t r e s f a c t o r e s y e n el c a s o del mundo 
e m p r e s a r i a l , a d e m á s , los t r e s s o n evolut ivos y c o m p l e j o s . El m e 
dio e s p r á c t i c a m e n t e i n c o n t r o l a b l e p u e s r e p r e s e n t a el conjunto d e 
f u e r z a s condic ionantes : p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s , s o c i a l e s , t e c n o l ó g i -
c a s , inc luso b i o l ó g i c a s , c o n vida y ritmo propios, , E s incontrolable 
p e r o al m e n o s e s o b s e r v a b l e , 
E n todo momento , l a s p r o p i e d a d e s d e que s e h a d o t a d o al s i s t e m a 
(const i tuc ión y p r o c e d i m i e n t o s ) s e c o l o c a n al s e r v i c i o d e i o s objeti 
v o s e n el contexto del medio; e s un j u e g o dinámico en tre la e m p r e 
s a y el m e d i o , en que l o s o b j e t i v o s r e p r e s e n t a n , s i e s t á n bien f o r -
mulados , la mejor maniobra (el óptimo u s o de s u potencia l ) , que -
p u e d e r e a l i z a r la e m p r e s a e n s u mov imien to por el m e d i o , e n u n 
determinado hor izonte t e m p o r a l . P o r e l l o , 1 a def in ic ión d e l o s o b j e -
t ivos y la voluntad de a l c a n z a r l o s . e n s u c e s i v o s t i empos f u t u r o s no 
e s s ó l o un e j erc i c io de e n o r m e dificultad, s ino algo vital e n la d e s -
cr ipc ión d e l a s p r o p i e d a d e s d e la e m p r e s a e n d i c h o s t i empos , q u e 
no t iene sent ido más que e n ín t ima c o n e x i ó n con o b s e r v a c i o n e s , aná 
l i s t s y s í n t e s i s de la evo luc ión del medio» 
ia©meyw¥eli ©sal 
E n t e o r í a , c o n o c i e n d o c o m o s e r á n , el medio y la e m p r e s a en el 
t i empo t d e b e r í a n p o d e r s e d e t e r m i n a r los obje t ivos que é s t a p o -
d r á a l c a n z a r en un p e r í o d o a l r e d e d o r d e t . S i n e m b a r g o , la la 
b o r d e la a l ta d i r e c c i ó n d e la e m p r e s a d e b e s e r m á s ac t iva y - -
e j e r c e r s e s e g ú n e s t a s o t r a s r e g l a s : " e l a b o r a n d o h ipó t e s i s a c e r c a 
de cómo s e r á el medio e n el t i empo t , d e b e p o d e r e l a b o r a r u n a 
panoplia d e objetivos p a r a e s e h o r i z o n t e t e m p o r a l , que p e r m i t i r á 
de f in i r y p r e p a r a r l o s p lanes p a r a el d e s a r r o l l o ordenado , e n e s -
t r u c t u r a y p r o c e d i m i e n t o s , del s i s t e m a de que f o r m a parte" . C o n 
s e g u i r la rea l i zac ión práct ica d e e s t e e s q u e m a de i d e a s e s l l e g a r 
a un equilibrio d i n á m i c o e n t r e e m p r e s a y medio . El lo implica q u e 
la alta d i r e c c i ó n debe e s t a r d o t a d a , junto a o t r a s v i r t u d e s , d e u n a 
magní f i ca v i s ión de futuro y del sentido de la organ izac ión homeoa 
» 
tátlca; s i s u l a b o r no s e a j u s t a a e s t o s s u p u e s t o s , l a e m p r e s a que 
dir ige o b t e n d r á unos resu l tados in fer iores a lo que s u potencial le 
permi te , cuando no una l e s i ó n t e m p o r a l o una her ida definitiva pro 
d u c i d a p o r l a s f u e r z a s del m e d i o . 
El s i s t ema e m p r e s a e n un c o m b i n a d o vivo de h o m b r e s
 f mater ia les 
e información, d o n d e l a s d o s i s , tanto absolutas como r e l a t i v a s lo 
s o n todo. P e r o e s t a s d o s i s s o n es tab lec idas por los h o m b r e s q u e 
forman l o s c u a d r o s d i r e c t i v o s , cuyo pape l , repitiendo una f r a s e an 
t e r i o r , e s el d e poner» a punto y contras tar t é c n i c a s , métodos y e le 
$ h o m e o s t a s i s e s la c a p a c i d a d de l o s s e r e s v ivos para mantener 
e s t a b l e s c i e r ta s c o n s t a n t e s del medio interno a p e s a r d e las va 
r lac tones del medio e x t e r n o y e s t o , a lo l a r g o d e todo s u d e s a -
rrol lo » 
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mentós que d o t e n a la e m p r e s a d e la c a p a c i d a d d e m a n t e n e r s e en 
equilibrio dinámico c o n el m e d i o , C o s c u a d r o s d i r e c t i v o s s o n , p u e s , 
qu ienes e n s u c o n j u n t o y a d i f e r e n t e s n i v e l e s , g o b i e r n a n la e m p r e -
s a e n equil ibrio d i n á m i c o c o n el m e d i o . 
L a p r i m e r a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l a f e c t ó a l o s m a t e r i a l e s y a l a s 
r e l a c i o n e s de l h o m b r e c o n l o s m a t e r i a l e s . L a s e g u n d a r e v o l u c i ó n 
i n d u s t r i a l , c o m o s e h a d a d o e n l l a m a r a la i n f o r m á t i c a , p e r t u r b a 
y modi f i ca l a s r e l a c i o n e s de l h o m b r e c o n la i n f o r m a c i ó n y l a p r o 
p ia i n f o r m a c i ó n y s u s p o s i b i l i d a d e s . E s t a s r e v o l u c i o n e s h a n s ido 
t e c n o l ó g i c a s y h a n r e p r e s e n t a d o u n c a m b i o v io len to de l medio„ 
E s conocido que , aunque en toda revolución, l o s p r i m e r o s impa_c 
tos e x c l u y e n l a pos ib i l idad d e e q u i l i b r i o , u n a v e z p a s a d o s é s t o s s e 
c r e a n n u e v a s c o n d i c i o n e s , que p u d i é r a m o s denominar " n o r m a l e s " 
e n el sentido que s e r e f i e r e n a un medio q u e , si bien s e c o m p o n e 
de m a n e r a dist inta, e s observable e i d en t i f i c ab l e . L a r e v o l u c i ó n dé 
la informática no t e n í a p o r qué s e r una. e x c e p c i ó n a e s t a r e g l a . -
V i s t a de l lado d e .las e m p r e s a s , p r i m e r o ha s i d o u n a r e v o l u c i ó n , 
s e g u i d a luego d e u n a evo luc ión o a d a p t a c i ó n , f a s e e n la. que n o s e n 
c o n t r a m o s . E n un s e n t i d o h i s t ó r i c o p r o b a b l e m e n t e t e n d r á que t r a n s 
c u r r i r un t iempo inevitable ("tiempo umbra l" , e n un trabajo n u e s t r o 
a n t e r i o r ) p a r a l l e g a r a c ierto g r a d o d e e v o l u c i ó n , en el que l a In-
§1 F „ S á e z V a c a s 
" E d u c a c i ó n S o c i a l e I n f o r m á t i c a " 
C o n f e r e n c i a e n el C o n g r e s o H i s p a n o L u s o d e I n f o r m á t i c a , 
Madrid N o v . 1971 
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f o r m á t i c a f orme p a r t e d e l o s m é t o d o s y s o p o r t e s c o r r i e n t e s , d e g e s -
tión y c o m u n i c a c i ó n de l a s s o c i e d a d e s d e s a r r o l l a d a s . P e r o y a , p a -
r a la a l ta d i r e c c i ó n c o m p e t e n t e , c u y a mis ión no le p e r m i t e e s p e r a r 
p a s i v a m e n t e e s e momento, l a i n f o r m á t i c a e s u n e l e m e n t o m á s y muy 
i m p o r t a n t e d e c o n s i d e r a c i ó n en s u l a b o r y t e m a obl igado d e estudio^ 
e n , g e n e r a l , p a r a l o s c u a d r o s d i r e c t i v o s . E s un n u e v o c o m p o n e n t e 
de l medio y l a l a b o r d e la d i r e c c i ó n , d e la e m p r e s a e s d e t e r m i n a r 
c u á n d o el l o g r o de los ob je t ivos s e r á s e n s i b l e a e s t e nuevo c o m p o -
n e n t e . C o m o h e m o s repetido, s e i m p o n e la p r e v i s i ó n , y a que cons t ! 
tulr una nueva e s t ruc tura d e f u e r z a s i n t e r n a s s u p o n e t iempo y p e r -
turbac iones
 s que no h a y q u e o l v i d a r ni d e s d e ñ a r p e r o t a m p o c o t e -
m e r . 
E s d e d e s e a r que la introducción del o r d e n a d o r e n l a e m p r e s a r e s 
p o n d a a u n a v i s ión an t i c ipada del j u e g o , como r e su l tado d e un p r o -
fundo anál i s i s del g r a d o de d e p e n d e n c i a futura del equilibrio dinámi 
co r e s p e c t o de la c o m p o n e n t e "Información". 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s , y aún en o tras m e n o s ópt imas, no puede d e -
c i r s e que la introducción del ordenador r e s p o n d e a un c ierto d e s a f í o 
del medio? U n a modif icación e n el medio p r o v o c a una modif icación en 
jfí 
la e m p r e s a , S e g ú n la t e o r í a c ibernét ica , ante un d e s a f í o del medio 
c a b e n t r e s pos ib i l idades: 
íí L „ Couffignal 
" L a C i b e r n é t i c a » p a g . 136 
A . Redondo , editor , I 9 6 9 
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- a d a p t a r s e , m o d i f i c a n d o la e m p r e s a 
- h u i r , c a m b i a n d o d e med io 
- l u c h a r ' , m o d i f i c a n d o el med io 
L a s d o s ú l t imas s o l u c i o n e s s o n i n v i a b l e s p a r a l a m a y o r í a d e l a s 
e m p r e s a s , l u e g o so lo q u e d a la p r i m e r a . P a r a g o b e r n a r , d e s a -
r r o l l a r y r e a l i z a r e s t e , p r o y e c t o d e mod i f i cac ión s e r í a , n e c e s a r i o , 
d e a c u e r d o c o n todo lo a n t e r i o r , uno d e l o s d i r e c t i v o s d e m á s p o -
t e n c i a l y p r e s t i g i o d e n t r o d e la e m p r e s a . P u e d e o no s e r j e f e d e 
in formát ica , p e r o en todo c a s o s u v i s i ó n d e b e s e r p r e d o m i n a n t e — 
mente e m p r e s a r i a l . 
P a r a r e s p o n d e r a la p r e g u n t a , d ó n d e l o c a l i z a r la informát ica d e n -
t r o d e ia o r g a n i z a c i ó n d e l a e m p r e s a ? s e h a n d e r r a m a d o c h o r r o s 
d e t inta e n l i b r o s , m a n u a l e s y e s t a d i o s d o n d e p u e d e n e n c o n t r a r s e 
a b u n d a n t e s r a z o n a s ; s a r g o todo lo que s e h a di 
c h o y e s c r i t o s ó l o pu-dc- i <n ¡c i encía, i n d i c a t i v a . S e r í a ide 
al un c u a d r o a doble e n t r a d a , p o r e j e m p l o , donde s e r e s u m i e r a n -
c o h e r e n t e m e n t e , (lo q u e p a r e c e muy d i f í c i l ) , e s a s r e s p u e s t a s , e n 
f u n c i ó n d e d i f e r e n t e s f a c t o r e s c o n d i c i o n a n t e s . A l g o c o m o : 
N^Factor 
L o c a - X , 
~~ 1 
importé'!/ io < "oac<-
prob lema . o r d e n a d o r 
o r g a n i z a c i ó n 
e m p r e s a 
l i z a c i ó n 1 J ¡| i- d 3 1 2 . 3 h 
A .. 1 
B X 1 •,• i i " ! 
C ¡ ! 
...._ .. ... 
D I 
.. _ « . . . . . . r
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Remit imos a l o s l e c t o r e s a e s t o s t ex tos y e n part icular al es tudio 
" E l p e r s o n a l de Informática" , p e r o una v e z m á s e s la alta dlrec . 
c lón a p o y a d a e n s u s c u a d r o s d i r e c t i v o s y a s e s o r a d a d e una u o tra 
f o r m a , quién d e b e dec idir e s t a importante cues t ión , de a c u e r d o c o n 
la " f i s i o log ía" d e "su" e m p r e s a , y lo que d e b e dec id ir no e s s ó l o 
s u p o s i c i ó n actual s ino la t r a y e c t o r i a d e s u p o s i c i ó n en el h o r i z o n -
te t empora l c o n s i d e r a d o . E n opinión p a r t i c u l a r , el factor d e autéñti 
co p e s o p a r a dec id ir d e b e s e r la formulac ión e n s u c e s i v o s t i empos 
futuros del " g r a d o de d e p e n d e n c i a del equil ibrio dinámico e m p r e s a -
medio r e s p e c t o de la componente " i n f o r m a c i ó n " , " e n todas s u s d i -
m e n s i o n e s : v o l ú m e n , f r e c u e n c i a , u r g e n c i a , t r a s c e n d e n c i a , d is tr ibu 
ción f í s i c a y funcional , e t c . 
Hay que f i j a r s e que , e n la m a y o r í a de l o s c a s o s , la Introducción 
de l o r d e n a d o r s e p r o d u c e p o r q u e alguna d e l a s ac t iv idades de la. 
e m p r e s a e m p i e z a a s e r muy s e n s i b l e a e s t a c o m p o n e n t e , y e s t o 
no e s buen s í n t o m a . 
S i la d e p e n d e n c i a pud iera l l egar a s e r c r í t i c a e n u n medio alt am e n 
te d u r o y cambiante , c o n e s c a s o m a r g e n de maniobrabilldad e s cuando 
d e b e p r e v e r s e una p o s i c i ó n d e M. I . S . (Management Informat ion 
S y s t e m ) e n l a cual la informática const i tuye un s i s t e m a n e r v i o s o com 
pleto d e una e m p r e s a ( p e q u e ñ a , m e d i a n a o g r a n d e , p u e s t o que no 
d e p e n d e el tamaño de l a misma) o i nc lus o de una par te d e ella ( d i -
r e c c i ó n o depar tamento : M. I.. S . p a r c i a l ) . 
* E s t u d i o 
" E l p e r s o n a l de Informát ica" 
H o n e y w e l l Bull R e f : 0 0 . 6 0 . 9 0 6 E 
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S u p u e s t a dec id ida la introducción de la informática , hay que p e n -
s a r e n s u implantación y d e s a r r o l l o . P u e d e a p r o v e c h a r s e el r a -
zonamiento s i s t e m a - o b j e t i v o s - m e d i o , y a que la ventaja de los r a -
zonamientos a b s t r a c t o s e s que s e apl ican a m u c h a s c i r c u n s t a n c i a s 
c o n c r e t a s . A h o r a el s i s t e m a e s el D e p a r t a m e n t o de In formát i ca 
( l l a m é m o s l e a s í , p a r a e n t e n d e r n o s ) y s u medio e s t á c o n s t i t u i d o , 
c o m o s i e m p r e , p o r todas aque l las f u e r z a s que condic ionan s u ac 
tlvidad y e n e s p e c i a l hay que c o n s i d e r a r l a s d e la prop ia e m p r e -
s a ( f u e r z a s que al m e n o s s o n contro lab le s ) . El s i s t e m a , r e p e t i -
m o s , " e s un combinado v ivo de h o m b r e s , mater ia l e s e in forma— 
ción donde l a s d o s i s , tanto absolutas como r e l a t i v a s , lo s o n "todo" 
y d e b e n var iar se c o n el t i e m p o , p e r o a s e r pos ib le c o n un c r i t e -
r io homeos tá t i co y de adaptación predic t iva ( s i s e t iene in forma-
ción anticipada de una s i tuación futura el acoplamiento e s más -
senc i l lo ) . R e s u m i e n d o : 
L a s a p l i c a c i o n e s ( p r o b l e m a s d e l a g e s t i ó n de la e m p r e s a ) , f o r -
mulables e n d i f e r e n t e s d i m e n s i o n e s , s o n l o s ob j e t i vos de l D e p a r -
t a m e n t o de In formát i ca y , c o m o t a l e s , d e b e n e s t a b l e c e r s e e n un 
h o r i z o n t e t e m p o r a l . A cada etapa ( v e r s iguiente f i g u r a ) p u e d e eo 
r r e s p o n d e r una e s t r u c t u r a c i ó n del D e p a r t a m e n t o , t an to e n loca l i za 
3 2 
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c ión dentro de l conjunto de la e m p r e s a c o m o en o r g a n i z a c i ó n 
Interna, y e s t o d e b e h a c e r s e de f o r m a gradua l . El c r e c l m l e n 
to de nivel e n la s ap l i cac iones e x i g e h o m b r e s de m a y o r n i -
v e l , mater ia les más e v o l u c i o n a d o s e información más c o m p l e -
ja y e s to d e b e e s t a r p r e v i s t o , al m e n o s como posibi l idad. 
R e f i r i é n d o n o s al d e s a r r o l l o de la Informática en el p r i m e r m o -
mento e s evidente que la s pos ib i l idades r e a l e s de la c o n f i g u r a -
ción Informática e s c o g i d a d e p e n d e n d e m a n e r a crucia l d e : 
1° L a calidad d e l o s h o m b r e s del D e p a r t a m e n t o 
de In formát i ca . 
22 L a c o m p r e n s i ó n y ayuda d e lo s u s u a r i o s d e 
la propia e m p r e s a . 
L a calidad de l o s h o m b r e s s e mide en el trabajo , p e r o una b u e -
na s e l e c c i ó n , a p o y á n d o s e e n un perfi l intelectual y p e r s o n a l , d e b e 
ac tuar de filtro p r e v i o s i e m p r e que s e haga por manos e x p e r t a s . 
S o b r e e s t e punto no d e b e uno c a n s a r s e de i n s i s t i r has ta que s e 
conv ier ta en ax ioma, ya que en la prác t i ca s e encuentran t o d a v í a 
d i r e c t o r e s d e e m p r e s a que c r e e n que el o r d e n a d o r funciona c o -
mo una p a n a c e a automática. 
* S e utiliza la pa labra "nivel" c o n un s ignif icado impl íc i to muy am 
pl io , que engloba g r a d o s de complej idad, d e t r a s c e n d e n c i a , d e 
vo lúmen , d e u r g e n c i a , e tc . 
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P e r o a d e m á s s iguiendo la t e s i s de e s t e a r t í c u l o , e s enc ia lmente 
b a s a d a e n la c o n s i d e r a c i ó n del futuro, la formac ión de e s t o s - -
h o m b r e s debe s e r tal que no s ó l o l e s permita evo luc ionar técnl 
camente s ino que , a s e r pos ib l e , f a v o r e z c a es ta evo luc ión , p a -
r a s u propio bien y el de la e m p r e s a . E s t a formac ión debe b a -
s a r s e , antes que e n detal les de p o c a Importancia, prop ios del 
momento e n la c o m p r e n s i ó n de l o s conceptos y en la adquis ic ión 
* 
de métodos de trabajo ( m e t o d o l o g í a de p r o g r a m a c i ó n , d e a n á -
l i s i s , e tc . . . ) , pues to que e s t e tipo d e formac ión p r o t e g e mucho 
a la actividad informática frente a la propia evolución de l o s m a -
t er ia l e s , de l a s ap l i cac iones y de la rotac ión de p e r s o n a l , con -
la cons iguiente disminución de c o s t e s y p r o b l e m a s . 
* E x t r a c t a m o s lo s iguiente de un a r t í c u l o de I s a a c Auerbach , c o -
nocido mundial mente en el campo de la Informática ( " L a t echno-
logle et 1 'aven ir" , R e v i s t a C e g o s - I n f o r m a t l q u e n2 4 3 , S e p / O c t . 
1 . 9 7 1 . 
" E s p r e c i s o que la forma actual de utilización de los o r d e n a d o -
r e s c e d a el p a s o a métodos c i e n t í f i c o s . Cuando s e ha e n c o n t r a -
do un método p a r a r e a l i z a r una determinada t a r e a , e s n e c e s a r i o 
« 
e s t a b l e c e r l e y e s que l o s d e s c r i b a n e incluso e l a b o r a r una t e o r í a 
que sintetice l o s conoc imientos adquir idos . E n t o n c e s , el p r o g r a m a 
dor p o d r í a a c o g e r s e a e s a s l e y e s p a r a cons tru ir s u s p r o g r a m a s " 
** E s t a s l e y e s ya ex i s t en , han s ido definidas por d o s Inves t igadores 
de Honeywel l Bul l : J . D . W a r n i e r , B . M. F lanagan y publ icadas e n 
la o b r a titulada: " E n t r a í n e m e n t á la construct ion d e s p r o g r a m m e s " 
L e s Edit ions d ! Organi sa t ion , 1 9 7 1 . 
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C o n s i d e r a c i o n e s prác t i cas pueden impedir a menudo que la ca l i -
dad de los h o m b r e s del Departamento de Informática c o r r e s p o n -
da potencial mente a los n ive les n e c e s a r i o s e n s u c e s i v a s etapas 
de crec imiento . S i n e m b a r g o , a cada etapa, s i e s tá definida aun 
que s e a con un m a r g e n importante de e r r o r , c o r r e s p o n d e a p r o -
ximadamente un nivel d e material y por s u e r t e hay una fuerte c o 
r r e l a c l ó n posit iva entre nivel de material y nivel humano. 
E n t o n c e s , la e s t ra teg ia cons i s te e n adaptar l a s p e r s o n a s a l o s 
p u e s t o s y no al r e v é s ( la función c r e a el ó r g a n o ) . C ó m o h a -
c e r l o ? . Def in iendo: 
* 
12 unas c a t e g o r í a s p r o f e s i o n a l e s e n Informática. 
22 l a s modalidades de a c c e s o de cada c a t e g o r í a 
a la Inmediata s u p e r i o r 
* F . S á e z V a c a s , J . V a q u e r o 
Estudio : » P L A N D E F O R M A C I O N . ' Metodología p a r a la o r g a -
n izac ión , s e l e c c i ó n y formación de p e r s o n a l d e informática". 
Honeywel l Bul l , E n e r o 1972 
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3 0 p a r a c a d a etapa de c r e c i m i e n t o , la c o m p o s i c i ó n 
h u m a n a , a s í c o m o las f u n c i o n e s y ac t iv idades -
del D e p a r t a m e n t o . 
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S e d e b e p r e v e r s i e m p r e , y mucho más e n la p r i m e r a etapa 
una actividad d e in ter fase o re lac ión con l o s u s u a r i o s que , -
entre o t r a s , constituirá una labor de market ing y d e r e l a c i o -
n e s púb l i cas , que Incluye la formac ión y or ientac ión e n infor-
mática, una labor de vigi lancia d e que l o s produc tos p r o c e d e n 
t e s del Depar tamento d e Informát ica s e a d e c ú a n a l a s n e c e s i -
d a d e s de lo s u s u a r i o s , de que é s t o s s a b e n utilizar y utilizan -
c o r r e c t a m e n t e e s t o s r e s u l t a d o s y , p o r último, una labor de man 
tenlmlento d e l o s produc tos Informáticos a l a s n e c e s i d a d e s . E s 
d e c i r , e s t a actividad const i tuye un s i s t e m a d e c o m u n i c a c i ó n e n 
a m b o s s e n t i d o s y de s o p o r t e a l a s n e c e s i d a d e s d e la organ iza 
c lón . El s u m a , la Informática e s una herramienta, de d e s a r r o -
llo al s e r v i c i o d e la e m p r e s a y e s t e papel d e b e s e r c l a r a m e n -
te comprendido y admitido p o r l o s h o m b r e s d e dicho D e p a r t a -
mento. 
E n cuantó a l o s usuar ios , c ó m o c o n s e g u i r s u c o m p r e n s i ó n y ayu 
d a ? S o n l o s u s u a r i o s qu ienes p u e d e n f r e n a r , c o n s e r v a r o empu 
jar el d e s a r r o l l o de la Informática. Const i tuyen las f u e r z a s que 
condic ionan la actividad Informática y deben- s e r or ientadas con -
tino y m e s u r a a f avor d e é s t a , ello const i tuye , c o m o s e ha d icho 
una d e l a s d o s c l a v e s del éxi to . L a b o r y re sponsab i l idad d e la 
alta d i r e c c i ó n , ayudada y a s e s o r a d a , y labor y responsabi l idad 
d e lo s c u a d r o s d i rec t ivos a distintos n i v e l e s . U n a d e l a s conchi_ 
s i o n e s del C o n g r e s o H i s p a n o - L u s o de Informát ica c e l e b r a d o e n 
N o v i e m b r e 1971 en Madrid e s la s iguiente: " e s muy n e c e s a r i o -
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s e n s i b i l i z a r a l o s d irec t ivos r e s p e c t o de la t r a s c e n d e n c i a que 
la apl icación de la Informática p u e d e Implicar en las e s t r u c t u -
r a s y en l o s proced imientos" . 
E s t e a r t í c u l o e s una contribución a la pues ta e n m a r c h a de -
dicha c o n c l u s i ó n , p e r o mi opinión p e r s o n a l e s que no bas ta con 
una sens ib i l i zac ión . S o n n e c e s a r i o s e s f u e r z o s de motivación y 
formac ión de l o s c u a d r o s d i r e c t i v o s , mediante c u r s o s y s e m i n a 
r í o s , y e s mejor h a c e r l o s a n t e s de la Implantación del o r d e n a -
d o r , Incluso aunque no s e haya prev i s to s u Introducción e n la 
e m p r e s a . 
S i n e m b a r g o , la informática no e s lo único que a p a r e c e como 
nueva f u e r z a en el complejo medio e m p r e s a r i a l y tampoco e s , 
c o m o s e l e e o e s c u c h a a menudo, algo senc i l lo de as imi lar . 
N o basta p u e s c o n un c u r s o o un s e m i n a r i o c u a l e s q u i e r a , aun 
que é s t o s s o n una est imable ayuda s ino que s e ponen a d u r a -
p r u e b a el e s f u e r z o , la Inteligencia y la tenacidad de l o s c u a d r o s 
d i r e c t i v o s . R e c o r d e m o s un dicho muy conoc ido de la t e o r í a d e 
la o r g a n i z a c i ó n el cual e s t a b l e c e que , cuanto más arr iba e n el 
nivel de la d i r e c c i ó n , tanto más hay que p r e o c u p a r s e de Identi-
ficar acontec imientos más futuros o , dicho en o tros t érminos que , 
el futuro constituye la materia de trabajo d e l o s d i r igente s . C r e o 
que , p o r a h o r a , en el campo que nos ocupa , e s t a s i tuación e s 
re lat ivamente manejable . D e n t r o d e unos años e s pos ib le que el 
futuro s e a c e r q u e tan d e p r i s a al p r e s e n t e y los cambios s e a n -
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t a n a c e l e r a d o s , que s e c r e e la n e c e s i d a d , c o m o d ice A l v i n 
* 
Tof f l er d e o r g a n i s m o s o ins trumentos a s e s o r e s p a r a m o m e n -
tos d e t r a n s i c i ó n , que e s t a r á n e s p e c i a l i z a d o s e n d isc ip l inas 
v a r i a d a s y t r a n s i c i o n e s e s p e c í f i c a s . U n a dé e l las p o d r í a s er , 
p o r qué n o ? la Informatlzaclón del t rabajo . D e j a n d o c o r r e r la 
Imaginación s e r e p r e s e n t a unas s e s i o n e s d e s imulac ión e n v i -
v o d e futuros u s u a r i o s e n lo que p u d i e r a s e r s u nueva f o r m a 
de a c t iv idad o una muy p a r e c i d a . 
* A l v l n T o f f l e r 
" E l s h o c k del f u t u r o " 
P l a z a / J a n é s 1 9 7 1 
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